










di sebuah universiti awam
(UA).Saya mempunyai
teman lelaki yang sudah
bekerja dari perhubungan








.menghalang niat saya untuk
berkahwin dan alasan
yang diberikan kerana
masih belajar dan perlu
fokus kepada pengajian di
universiti.
Saya kira alasan ini
tidak munasabah keraria
beberapa ada rakan yang
masih belajar tetapi sudah
berkahwin. .
Untuk makluman ternan
lelaki saya sudah bekerja .
dan mempunyai pekeriaan
tetap.
. ISaya buntu dengan
masalah yang dihadapi
ini. Saya tidak mahu
menyakiti hati ibu bapa
dan keluarga namun niat











berkumpul dan bercampur. .
Perkahwinan ini adalah
satu ikatan perhubungan




orang yang berlainan jantina·













sudah dew asa dan sihat
fizikaf dan rohaninya, pasti
memerlukan teman hidup
berlainan jantina.
.Maka hasrat anda untuk
·berkahwin adalah sesuatu
yang munasabah dari segi
amalannya.
Namun dalam situasi

















perkara yang boleh .
diperhalusi secara mumi di






bersemuka adalah cara yang






· dan pasangan perlu
berbincang dari hati ke hati
bersama keluarga masing-
masing terlebih dulu. Segala



























dalarn suasana yang ,
harmoni.
pihak perempuan.




dalam pengaiian dan tiada
punca pendapatan.
Kemungkinan isu .
kewangan ini juga diarnbil
kira-keluarga pihak
perernpuan. [usteru, pihak







secara jujur dan ikhlas
2~perb.ncangan Konflik yang wujud
menggunakan orang tengah adalah isu menjadi halangan
atau wakil keluarga - kepada pencapaian kata·
. Perbincangan ini perlu put us' serta persetujuan.
berIaku dalam kedua -dua Jadi: setiap konflik.yang
pihak sama ada perempuan ada perIu diperjelaskan
atau lelaki.Orang tengah supaya setiap orang yang
boleh terdiri dari kalangan terbabit dalamkeputusan
ahli keluarga yang. ini maklum tentang setiap
dipercayai mempunyai isuberkenaan.
kemahiran negosasi Anda perIu bertanya
yang baik dan dihormati kepada keluarga mengenai
keluarga. segala kerisauan atau
Anda seharusnya keraguan mereka berkenaan
berbincang dengan wakil kemampuan anda untuR
ini secara mendalam supaya berkahwin ketika bergelar











Peranan ibu bapa pihak
lelaki sangat penting kerana .
keraguan timbul daripada
5.Memberikan masa untuk
keluarga dan diri sendiri
membuat keputusan.
Tanp~ mendesak
keluarga dan diri sendiri,
. and a perlumemberikan
masa supaya perbincangan
































lain adalah usaha yang baik







diri anda ketika ini
namun fokus terhadap -
tanggungjawab yang dipikul
perlu berlangsung sebaik _-
mungkin tanpa gaga!.
Jika anda terganggu
dan hilang fokus dalam




menguruskan hal ini jika
berkahwin._ Gangguan ini
akan me!'umitkan lagi
hasrat untuk berkanWin.
